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Zavedení citační normy APA na Fakultě sportovních 
studií a v časopisu Studia sportiva
Vzhledem k různorodosti, rozkolísanosti úpravy a vzájemné inkompabilitě odborných textů 
předkládaných na  Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v  Brně, rozhodlo vedení fa-
kulty přijmout jako základ jednotné formální podoby citační normu APA (American Psychological 
Association), která bude závazná pro všechny na fakultě připravované práce. Kolegium děkana 6. června 
2011 navrhlo sjednotit citační normu pro všechny fakultní publikace – bakalářské, diplomové, dizertační 
a rigorózní práce, knihy, články, skripta atd., a to v průběhu akademického roku 2011–2012.  
Citační normu APA budou důsledně užívat i Studia sportiva, a tedy bude závazná pro autory zasílající 
příspěvky do našeho časopisu. Zásady citování způsobem APA podrobně stanoví příručka  Publication 
Manual of the American Psychological Association, která vyšla už v několika novelizovaných vydáních. 
Pro běžnou uživatelskou praxi není zapotřebí podrobně manuál studovat, stačí dodržovat jeho základ-
ní pravidla. 
Webové stránky Masarykovy univerzity obsahují adresu http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf /js10/ 
metodika/web/, na které vás se zásadami a odlišnostmi citační normy APA seznámíme, názornou for-
mou si zde můžete nabyté znalosti i vyzkoušet, procvičit a zkontrolovat. Redakce časopisu Studia sporti-
va se už na vaše příspěvky v normě APA těší.  
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